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Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan berpikir kreatif (TKBK) siswa kelas 
VIII SMP Negeri 1 Getasan pada materi bangun datar segi empat. Pengambilan subjek 
penelitian ini menggunakan purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini meliputi 6 siswa 
kelas VIII SMP Negeri 1 Getasan yang diambil berdasarkan hasil ulangan harian dengan 
dipilih 2 siswa dengan nilai yang tinggi, 2 siswa dengan nilai yang sedang dan 2 siswa 
dengan nilai yang rendah. Penelitian dilakukan dengan cara observasi, tes dan wawancara. 
Berdasarkan hasil analisis data dari 6 subjek yang diteliti dapat disimpulkan bahwa: (1)subjek 
yang memiliki kemampuan tinggi belum tentu menunjukkan bahwa dia kreatif; (2)2 subjek 
yang memiliki kemampuan sedang menunjukkan bahwa tingkat kemampuan berpikir kreatif 
mereka berbeda; (3) 2 subjek yang memiliki kemampuan rendah menunjukkan bahwa 
keduanya tidak kreatif. 
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